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1 ., INTRODUCTION 
Dans l e  cadre des enquêtes sur Aedes aegypti Linné e t  l e s  a u t r e s  
vecteurs po ten t i e l s  de l a  Fièvre jaune effectuées  par l a  Section Entomologie du 
Centre Mura5 e t  par l a  Mission ORSTOM, une prospection a é t é  f a i t e  dans l e  
Cercle de Banfora (Sud Ouest de l a  Haute-Volta), Les enquêtes sont effectuées  
sous l ' ég ide  e t  avec l ' a i d e  de l'OMS e t  de 1lORSTOM. Cet te  prospection fu t  
effectuée du 3 au 7 Juin 1969, en début de saison des p lu i e s ,  
r é p a r t i t i o n  e t  l a  fréquence d'Aedes ae 
1968) e t  en p a r t i c u l i e r  en Haute-Volta -- -Y- PICHON e t  coll, 1967; GAYRAL 1969a e t  ,b) o 
d'eau domestiques, il e s t  recherché dans tou tes  l e s  co l lec t ions  d'eau à l * i n t é -  
r i e u r  e t  à l ' e x t é r i e u r  des habi ta t ions ,  Ce type de stockage de l 'eau a un aspect 
t rad i t ionnel ,  l i é  aux coutumes ethniques, mais s e r a  pa r fo i s  modifié par  l e  mode 
de v i e  des populations. 
============ 
Le présent  rapport  complète l e s  précédents rapports  sur l a  
p t i  en Afrique occidentale (PICHON, 
Aedes aegypti  vivant en saison sèche essentiellement dans l e s  g î t e s  
. .  . . .  . . . .  , . . _ I . . .  ..-.... . _ . -  -
2, GEOGRAPHIE PHYSICJJE ET WMAINE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La région prospectée e s t  approximativement l imi tée  au Nord par l e  3 1 O  
de l ' a t i t u d e  N o  à l ' E s t  par f e  40 de longitude Ouest, au Sud e t  à l 'Ouest par  
l e s  f r o n t i è r e s  de Côte-d'Ivoire e t  du Mali, 
de BOBO-DIOULASSO (Falaise  de Banfora) o E l l e  beneficie d*un climat sahélo- 
soudanien e t  e s t  recouverte de savanes boisées soudaniennes (AUBREVILLE ( A , )  
1950). Au pied de l a  f a l a i s e  de Banfora, s ' ê t e ~ d  vers  l e  Sud, une savane à 
roniers  a * 
Cette  région e s t  occupée par  une p la ine  s 'étendant au pied du p la teau  
La-climatologie de c e t t e  zone 
La r é p a r t i t i o n  des groupes ethniques de c e t t e  région a k t 6  modifiée 2 
l a  s u i t e  des guerres de Samory au s i è c l e  dern ier ,  de nombreux v i l l a g e s  ayant é t é  
décimés e t  déplacés (HEBERT (P , )  1961). 
Les populations de l a  région v i s i t é e  ( l5O.OOO habi tan ts )  appartiennent 
au groupe Sénoufo: Karaboro, Gouin, Komono. On trouve auss i  des Dioula 
nombreux e t  groupés dans quelques v i l l ages ,  
e s t  donnée en annexe 8,5* - 
' i  
. " _  . 3., HABITAT ET STOCICRGE DE L'EAU 
const i tuée d'un m u r  d 'enceinte auquel sont accolées des p e t i t e s  maisons rondes, 
à t o i t  de chaume, cônique. Ce type d 'habi ta t  - type Sénoufo - e s t  l e  p lus  répandu. 
Cet te  concession e s t  p lus  ou moins close.  Des gren iers  sont cons t ru i t s  dans l a  
cour (grenier-obus) , 
l e s  unes des au t r e s ,  chaque concession é t an t  entouree de champs en dépendant. 
============================ 
La concession e s t  l l h a b i t a t  de l a  fami l le  au sens t r è s  la rge ,  X l l e  e s t  
Les habi ta t ions  groupés en hameaux peuvent ê t r e  relativement éloignées 
. . .  
i: 
. .  
I .  
I .  .. . 
. .. 
. .  . ,c ""1';' -. r 
_I . .> _. 
.I , , :I . . . .. 
. .  . On trouve aussi. ons r e  ct.qGgulair9 .à, , 
pan, couvert: de chapme ,,& S ODARA, où. sxmt .aussi; .. . r i  . 
quelques maisons en ter:re;, asse .(type, B O ~ O )  , .. 
C.e.s. maisons, 'son't  groupées en concës'Sioris non fermée's. e t  mal délimitées,  .. " :  s;.r . . I  . ,  . .  , .  
. I  
acces.s.,ible,: do construction type Xénoufo e t  es't peuplé par l e s  Ouara, qui 
habit.ent @ieiquês au%r.es' r a e s  v i l l a g e s  à l''Ouest de  .S'INDO 
.. ' . - .  'Enfin NIEGUENI e s t  un ~ i ~ l á ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  .la f a l a i s e  diff ic i lement  
~ I .  . .  . . ,  .. . - _  . ,  
' . .  ,.. ' En!.v$L. s s ipn i .  ;&opt: 
y: .a , duncl n,cs2,.ti+s . . .  I .  ..impor 1 .
. ,  .. i .  . . I  .. . 1 _, , : .'; ' ,  . " 1 I hab i t a t  urbain 
Stockage de l ' e a u ,  
Dans l a  région prospectee l ' e a u  e s t  fréquemment stockée dans des 
grands r éc ip i en t s  en t e r r e  cu i t e  (canar i  sph6riqu.e: ..& ouy$rture: é t r  
j q r e  :&vaS.Ge) -con.tenapt jusqutà: 100 l i t r e s .  D I  autrë"petl<ts canary; 
gaedent 1."eau 'de boisson, Il y a quelques 'fÛ.ts pour .  l a  cò l l ac t e  d e  . l':eau . .  de 
p lu i e  à BANFORA, , :  
. -  , ... 
touie  "kz$op. rarement ,l.avé?,,>et. jamais ,déplacés L'eau qu' i i & ' + o n t i e n ~ e ~ t  ... 
présenie fr6quemment Ún.'.d,eipot 
( ~ t : . l . .  ou -moins) contenant une infusion ou une macération-très souvent 
: 5 , . 
r I . ,  . , '  . . ,  . ,  
.Ces grands r .écip. iwts  de - t e r r e  cu i t e  sont pa r fo i s  .enterrés, , ,  mais de 
.. . I I . .  ' ... , i , _, , 
I . _ , _ _  , *  , i , ';e. ;. ; . _  
D'autre part  il y a de t r è d  nombreux canaris  .de faiwle daaaci t  
abandonnée - .&e .dr.Qees vég6,t.ales eycel1e.qt.s g î t e s  2, moust.iques .(Culex 
qebvlosus, Aedes a e m p t i l .  
r éc ip i en t s  en t e r r e  contenant un peu dteau'I$our ,le,s ' v o l a i l l e s .  
, I  ' 
. .  . . . 
. . . .  . ... ' . I .  , I , " , .  . . .  I .  ..' 
. :  ::. Enfin .dans l e s  :cours on trouver?,-des abre<v,oirs 'ou 'des'fragments I ,  de 
. .  , .- ,. , , , '  . I r  ' >  
' " !  , . ' . . . ,  , 
. -  
- . ... . 
:.I '. . ' : ' ' ' . :, . .  
;'I :" '  :' .''$.i. " . . .  : 
. .  
. ..,. .. . , , , . .'. . .  . . .  
L '  
... . .. . .. 4. LA PROSPECTIQN" D ~ g ~ ~ I T Z o N - D ~ s - T ' E R ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a  ' . .. . 
___________-_---_---_________________I__------ 
L ' é p i p e  de prospection é t a i t  composée de deux groupes: 
- l'un v i s i t a n t  les maisons recherchait  l e s  stades,  préimaginaux 
d'Aedes aegypti dans l e s  réserves d'eau domestiques e t  péridomestiques . . - l ' a u t r e  v i s i t a n t  l e s  chambres captura i t  à l a  main l e s  moustiques 
. .  . .  . .  . ;i , .. . . - . . . .  I .. . : . . _ .  s a ; .  . I. . , .  adul-$es au repos, . .  
. .  d .. .  . .,,. , F I  ._ , . _  . .  
De plus  il fht' effectvé-9 chaque f o i s  que >oss ib le  irne capture '  sur 
Des pièges lwn-inem .C':DO ont : é t é  placés.  2 l ' ex t é r i eu r  e t  2, 1' in t é r i eu r  
: I . .  .. . ,  . .  . .  . / .  . .  ~ . .   
. . .  appât humain, 








. ,  . .. .! . .  . I  . .  
' Enfin f x  a é t é  dépos6 des pondoirs-pièges.' constitzlés d'yne baguette . .  
de bois recouverte de papier  buvard trempant dans une bo î t e  .pleine d '  eau, pour 
t en te r  d 'ob ten i r  l a  souche loca le  dlAedes aegypti  (BANFORA, MANGODARA) o 
d'Aed4s aeayDti. il e s t  ca l cu lé  l ' i n d i c e  stégomyien: le nombre de , g î t e s  p o s i t i f s  
._ ! ... " .... . ~ .-_../ . . _ ,  
. .  Pour chaque l o c a l i t 6  ou qua r t i e r  prospecté e t  renfermant,,des l a r v e s  
pour 100 maisons'prospectées, . .  
~ ~ . . ~. . ...,.. -. 
, Par maison nous entendons.chaque pièce,contenant  de l ' e au ,  c ' e s t  à 
d i r e  l e  plus s.ou-&nt chaque cuis ine.  
un endroi t  . p r é c i s ,  .oÙ . l a  femme . f e r a  l a  .cuis ine pour"e1ie e t  ses  enfants ,  Il 
e s t  t r è s  r a r e .  de t rouver 'une réserve d'eau dans les  chambres;) 
de m6me que les cases rondes contenant de l 'eau. ,  les au t r e s  .sorvgnD.'Be' 
chambres o 
En e f f e t  'un homme, chef de fami l le  entretLendra,  sa, . .  ou' ,ses . . femmes dans 
. .  . 
.,.. . , * .  . A  
. '  Dans .le cas :de concession fami l ia le  de type : Senoufo, nous ne comptons: 
. .  . . . .  . .  . , .  . I  . .  
. . ,  . . .  
. , .  
I .  
i . .  
. ,  , 
5 0  RËSULTATS DE LA'PROSPECTIOG . ' ........................... 
i . , 
.. . . .-. ,.. _, ,. ~ . . 
. .,... . i . .  . .  
5.1. ADULTES 
5 alolo Captuye-dans les habi ta t iogs  
_--------------I----___c____ 
. .  
A cÔ%' dtA,gimbiae t r è s  fréquent dans presque' tou tes  l es '  localiJGés 
on remarque: l a  présence., confirmée pa r : . l a .  détermination'  de larves., . de Culgx_-p. 
f a t t aans  B BANFORA, Ce moustique, s t r ic tement  urba in . .v i t  t r è s  rarement dans 
les l o c a l i t é s  ds . savanes .en  saison sèche, 
. D'au t r e ' pa r t  un nombre t rès ' impor tan t  d'Aedes a e e p t i  adul tes  on% 
& t é  capturés ,  ce qui- , ,~ , ' ,d ' , .a i l leur~ .germis l a  co lonisa t ion  _". .--.-. . .. de ~.. - .  plusieurs , .  . . souches, 
< !  - , - _ , . _ _  I.-_ 
. I. .. . 
. .  
5.1 o 2, C_@$ye-sur agpât h m a i g  
, . 
Aucun Aedes aegypti  n ' a  é t é  capturé. . . .  
. . ~ ......... . 
5 0 10 3 0 C~Bture-au-B~~9e_lumlnewCpG. --,-------------------- ------ 
, .  . .  
Deux piè-ges. 6 t s i e n t '  i n s t a l l é s ,  l ' u n  dans une chambre occupée,, 1"autTk  
à l ' e x t é r i e u r  de c e t t e  pièce.  La différence n e t t e  en t re  les r 6 b b l t . s t . s  -.des.dewr: 
pièges pendant'  les 3 captiires confirme' l e  poÚvoir a t t rac%if ' .de .  ce type cle 
piège auprès de moustiques dé jà  a t t i r é s ,  dans l a  p'ièce pa r .  l e s  dormeurs, 
~. . ,  
. . .  
5,2, POUDOIRS PIEGES ' , .. . ' 
A cô té  des oe~f,s'.fT.aurnis par  ¡es pondoirs déposés BANFORA', des ' ,  . 
souches ont é t é  obtenue-s.-$.-p-artir des adul tes  capturés dans .les.-hab.itat'ions 
e t  m i s  en élevage. 
ques Centraux de llORSTOMP qui  en étudie  le spec t re  de s e n s i b i l i t é  aux insec- 
t i c i d e s  o 
Ces souches sont  transmises B Monsieur MOUCHET des Services Sc ien t i f i -  
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Les sauches provenant de SOUBAKANIEDOUGOU, NIANGOLOKO, SINDOU, 
BANFORA vont ê t r e  Prochainement t e s t ées .  
5 0 3 0  GITES LARVAIRES 
L a  m u l t i p l i c i t é  des grandes j a r r e s p  rarement déplacées e t  lavées ,  
l e  nombre important de canar i s  à médicaments t r ad i t i onne l s  e t  des g î t e s  
p o t e n t i e l s  ex té r i eu r s  permettent l e  développement fréquent d'Aedes a e m .  . 
Indicat ion des l o c a l i t é s  e t  descr ip t ion  des g î t e s  à Aedes p o s i t i f s :  
5.3.19 A e d e g ~ ~ $ & + &  _------------- 
Ce Stegomyia e s t  vecteur de l a  Flikvre jaune e t  v i t  habituellement 
dans l e s  t rous  de rochers  en début de saison des p lu i e s ,  Sa présence en zone 
trouvé à KOTJEBE? dans un abreuvoir à v o l a i l l e s  ex tér ieur .  
de savane n ' e s t  pas exceptionnelle dans l e s  r éc ip i en t s  domestiques, e t  il a é t é  .- 
5 03 0 2. Aedes segxQi& 
----------I-- 
A BANFORA? dans l e  q u a r t i e r  Dioula l a  présence de f û t s  ex té r i eu r s  
servant  à r e c u e i l l i r  l ' e a u  de p l u i e  augmente le nombre des gFites po ten t i e l s ,  
Un de ces f û t s  contenai t  des l a rves  d'Aedes ae ti. Les au t r e s  g î t e s  p o s i t i f s  
sont  cons t i tués  par des p o t s  à médicament '*s r é c i p i e n t s  oubli&. 
A SINDOU un canar i  2 médicament e t  4 au t r e s  canar i s ,  de f a i b l e  
contenance renfermaient des larves .  
A SIDERDOUGOU, un canar i  B médicament contenai t  des larves .  
A NIANGOLOKO 1' indice Stégomyien e s t  t r è s  élevij, ~ Quatre cana r i s  
B médicament sur  cinq examinés renfermaient des l a rves ,  l e s  au t r e s  g î t e s  é t an t  
de p e t i t s  canar i s  (20-30 1,) 
n a i t  des l a rves  d'Aedes aegypti ,  e t  t r o i s  de Culex nebulosus. T r o i s  au t r e s  
canar i s  de f a i b l e  capac i té  contenaient des l a rves  d ' ledes  aegypt i ,  
, . . "  
A OUANGOLODOUGOUs sur  s e p t  canar i s  2 médicament examinés, un conte- 
I1 n 'y  a pas de d i f fé rence  d ' ind ice  stégomyien; en t r e  les deux 
q u a r t i e r s  v i s i t é s  
souvent à l ' e x t é r i e u r ,  Dans l e  q u a r t i e r  des Karaboro e t - d e s  Gouin les l a rves  
cl'Redes aep'ypti ont é t é  rencontrées:  dans un canar i  à médicament cinq j a r r e s  
de grande t a i l l e  e t  f i x e s ,  e t  dans une j a r r o  c-e._grande t a i l l e  abandonnée 
contenant t r è s  peu d'eau s a l e  oÙ cohabi ta ient  e n  plus  Culex g , fa t igans  
e t  Culex gr decens o i 
R TIEFORA i1 n 'y  a v a i t  qu'un p e t i t  canar i  (20 1,) p o s i t i f ,  
A MAITGODARB l a  majori té  des r6c ip i en t s  de stockage sont gros e t  
f i x e s ,  p a r f o i s  B demi-enterrés, Aucune l a rve  d'bedes n ' a  6té trouvda, l e s  
l a rves  de Culex provenant d 'abreuvoir  à p o u l e t s ' m i  r i  e s )  de cana r i ' à  
m ~ d i c a m e n t ~ ~ e b u l o s u s )  e t  de ces  grandes j a r r e s  +ens o 
BANFORA chez l e s  Dioula l e  stockage de l ' e a u  s e  f a i t  p lus  
- 5 -  ... 
L a  plupart  des g î t e s ' p o s i t i f s  B Aedes aegypti . . .  examinés . . .  - ........,.- au cours..de.. 
c e t t e  I . . enquête ,.. contenaient.  un  grand nombre de la rves , '  pu l lu len t .  . .  par t i -  
.... &di$reméiít .,. daAs :.$es cana&is à médicament o 
. _ .  ,:f.:; . ' : , ' ! ' . s ,  ! : . i . ' .  '. .: i_. :. 
. .  . .  . .  , .  : . . . . . .  . : - .  . . .  ? . " ? P . . ,  , . I .  . 
. .  . .  . . I.. 
. ' I : ' ,  . . . . .  
6. COMMENTAIRES ET PONCLUSZOIVS 
. . . . . .  . ...-- ......... 
Le nombre de g î t e s  à Aedes aeaypti  trouvé e s t  t&s  important, Les 
gPtes so'nV' const i tués  par  des canaris  à medicament, des p e t i t s  canaris, e t  
des grandes jameso 
souvent rencontré. En f a i t  il semble que l e s  populations de c e t t e  région 
(Diouls, Gouin) n 'ont  pas l 'habi tude de laver  B fond l e u r s  r éc ip i en t s  de 
::;stockage quel le  que s o i t  l eu r  t a i l l e .  Or les canaris  con.tle,$ment. toujours  de 
On pourra5t"croire que l a  gaande j a r r e . e s t  l e  type de g î t e  l e  p lus  
i' 
1' l'e-auL(bGisson) a l o r s  que l e s  j a r r e s  sont remplieS.moins régulière.ment. . . . . . . .  ........... 
' (eaa $Öur des préparations cu l ina i r e s  exceptionnelles) o Enfin . . 1 enquête . a .  eût  
' l i e u  en début de saison des p lu i e s ,  t r è s  ta rd ive  c e t t e  année, à une période ou 
. %  .............. . . . . . . . . . . .  
. .  '.e?u s e  f a i s a i t .  "~.. s e n t i r , ,  , :  
I1 semble donc que l'abondance d e . g î t e s  pos i . t i f s  s o i t  duë, aux habi- 
tudes de stockage, (pe , t i t s  canaris  non lavés)  t e t  accessoirement B l a  pénurie 
dt eau. 1. : . . . . . .  . . . . . .  . - . _  . . . . .  . .  
Mais de toutes  façons les indices  stêgomyiens trouvés .(supérieurs & 
5 0 )  sont . , , t rès  élevés e t .  l a  suppression. de quelques g4tes p o s i t i f s  au momen% oÙ 
l e s  p iu î% perm-ettrbnt' Un YGilieur i,pprovisionnemen!9,, e t  un nettoyage p lus  
fréquent des r éc ip i en t s  ,ne résoudra pas l e  problème, 
. . > \ , ' , I ' !  ' ,  .- j.(';:t , <  ;,,~.P<:.<~:-.i?~-c> - ...., .&+.:,-a?-i:;,.. - _,__ ..<: .,5Ï: :-. Po 
D'autre p a r t  il e s t  in tê ressant  de noter  que des Aedes aegypti femelles 
adul tes  ont é t é  capturées dans . l e s  se.ules l o c a l i t é s  oÙ 1'indic.e stégomyiep 
e s t  dé jà  t r è s .  élevé, Ge-s-.feme'l-~es-.g.taient s o i t  gorgées s o i t  gravides 
exceptionnellement à jeun.. ..Le.s souches loca les ,  domestiques, gont donc 
. . .  . . . .  , _ _  .7.- , ~ r ~ r . .  
rel 'ativemeit i endophiies d ' . . ' . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .... 
7.1. SUPPRESSION DES G I T E  POTE%TIEI,S; L'étucation des populations, 
d i f f i c i l e ,  e s t  nécessaire:  
- l e s  canaris  à médicament qui n e  sont pas chauffés tous l e s  2 j o u r s  
ou 3 j o u r s  doivent ê t r e  renouvellés chzque seaaine - l e s  r éc ip i en t s  de stockage doivent S t r e  complètement vidés  avant 
a sê t r e  à nouveau remplis (élimination des lar-res),  e t  cec i  une f o i s  par  
semaine (pour évi ter '  un développement complet- de l a  larve e t  l a  nyhphe) , 
que ces recommandations peuvent ê t r e  d i f f i c i l e s  à f a i r e  ex&xter, sur tout  en 
f i n  de saison sèche, 
I1 en e s t  de même,pour l e s  abreuvoirs B v o l a i l l e _ ,  Nais il e s t  cer ta in  
- 6 -  . I  . 
7,2.  CONTROLE DES GITES POSITIFS 
C'est  pourquoi en cas d'épid6mie de Fièvre jaune on peut envisager un 
traitement la rv ic ide ,  au moyen de l 'Abate à 1 ppm de produit a c t i f  dans toutes 
l e s  eaux (GAYRAL (Ph,) e t  PICHON ( G o )  1 9 6 9 ~ ) ~  e t  des traitements imagocides 
en fonction de l a  s e n s i b i l i t é  des souches locales  aux insect ic ides ,  
7 0 3 e  PROTECTION DES POPULATIONS 
L a  seule protect ion eff icace des populations e s t  la vaccination 
antiamarile, Cette vaccination a é t é  f a i t e ,  pour l e s  adultes au-dessus de 
10 ans en 1964-65 e t  à nouveau en 1969 pour l e s  enfants de 10 à 15 ans 
(Secteur des Grandes Endémies de Bobo-Dioulasso: D r ,  DUCASSE) o 
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i . .  , . .  . . .r  ........... .-.... ......... c ...._.-, . . - . ,_- . , . - . . . I  _-.. .............. 
. . . . .  
Colonne : 1, Local i té  
. . . .  : , ,  : -.. 2,  Ethnie 
3 0  Approvisionnement en eau . . . . .  
. .  
l è r e  l e t t r e  R,: r i v i è r e  ième ‘ l e t t r e  P,:” permanent 
. .  . . . . . .  5: source . . . . .  .,- _”_.. . :.: ... :T.: ..tempoyaire 
M: mare > .. . i .  
1 .  
. .  P: p u i t s  
, ,  
Parfois  EC eau courante sous  pression,  d i s t r ibu t ion  municipale 
. .  . ,. 
. .  . .  . .  
EP: eau de p lu ie  co l lec tée  
4 0  Gltes  préimaginaux 
4.10 nombre de maisons v i s i t é e s  , 
4.2. nombre de g î t e s  po ten t ie l s :  1: In t é r i eu r  E: Extér ieur  
4.*3. nombre t o t a l  de g î t e s  p o s i t i f s  à Aedes aegyp-ki 
4.40 indice stégomyien 
4.5. au t res  la rves  éventuellement présentes,  - . 
5. Adultes 
5.1. nombre de pièces  visi-tées 
5.2,  durée de l a  capture e t  nombre de captureurs y ayant 
pa r t i c ipés  
. 
5.3. espèces rencontr6es F: femelle M: mâle. 
8,3 o 2 0  Autrfs moustigzzeg-adultes 
_______-I-_---_----_---- 
Capture crépusculaire sur appât humain 
(2 capture i r s )  
BANFORA 
3,6,69 
1 7 ~  - 1 8 ~  O 
1 8 ~  - 1 9 ~  O 
l9H - 20H J!!ansonia uniformis 1 F . 
' Pièges lumineux CDC 
3/4 o 6 , 6 9 BAXFORA , quar t i e r  GOUIEJ 
I n t é r i eu r  : 
An,pharoensis 1: F 
M .uniformis 1 F  
M D  a f r icana  1 F  
4/5.6 e 69 BANFORA, q u a k  i e r  commerc i a 1  
. .... . .. ~ -.- . 
I n  t ér  ieur  ; 
Ae e see" 
M o u n i f o r m i s  
An gambiae 
C,p.fatigans 
P h l  é'bo tome 
1 F  
10 F 
1 F  
1 F  2 M  
5/6.6.69 - i d  -. 




An ruf ipe s 
Ae o sp 
Cul, (Neoculex) sp 
3 3 p  4 M .  
1 F  
1 F  
1 F  
1 F  
1 F  
E x t  Qr ieur  






C.antennattzs 1 F 
- 5 -  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . .  . ! ' .  . .-.I 
! - .  !Approvo ! 
! 
! . .  f.. . . . .  - .- . . . . .  - . . . . . . .  ? ! '. I ' !. , !  .. .. 9 - !.. , . c  . .  . . captureurs! 
! ! . !4.1.? 402.: !4030 .!404. .! . 4059. . ! 5.1.1 ! 5@:2* f 5.30 
! 
! ! 
5 '  1 " .  . . . 
I .  
Adultes . .  
' ,  ' !: 
' .  ' I '  
.: 4 : 
..~ . , . . , 
A. ., . . ! .- " 2  , 3 , 1 
, . :Gîtes préi'tmginaux' 
. .... .. Loca3.it6 . - .  . ..! Ethnte. .! en. !mai-!.Gîtes !Gîtes! . ' . I  .. . . . !  . !Durée et ! . f. . . -  
. . . . . .  I eau. Isons!poten. !Aedes! LOS,? Autres larves . !Pièces!nombre' de 1 . Espèces : 
. . .  . . . . . .  . .  . .  
! 1 I. I .. L !  ! I !  1Ae.aegypti 2 F 
!An.gambiae 2 8 ~  1M
1 
' I  o i !  I . :  !
. . .  ! 2 6 .  !4Omn 1 .  3 IC,p,fatigans 2F: 1M. ! ! EC ' i; 13 !: 
. !  ! C .nebulosus .Il!I- I 
- 5 50 : n  . ,  !I :8;I 
PTl 
.. BARTFORA ,Dioula , EP ' 1 9 E  1 7 ; E  . . .  2 ,  2 9  
+=e) ! . I  ! I  . . .  ! ! !Meuniformis 1F 
! ' n  I, . !  : I  !II 1 C,perfuscus , !  ' , I o 
I I !. I . .  . . . . .  : p  -3 donebulosus- . ! - !  . . --!An.gambiae 4F 
! 
I 
. .! . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . .  
1 I .:P 1 Cenebulosus + 1 '7 'I'' 3 IC.gr,decens 1F II - .  ! ! ! *.I- 
. ..KOUEm. . . . .  .!Dioula ! . PT. 12 .. 
_. . ,  . ; NP9: I ?E 2 ! 
. . . .  . . . . . . .  a - .  . f  I . . 3 .  f - -  
, '  
. .  , ' !  , I '  i ., .. ..I . : .  . ' ::. I 
' SINDOU ! ,Dioula 1 ;SP, PP ! !I 9 
. -  . 1 12 IE 4 I i - !  
..*' . !  _ _  ' I .  . Czgr.decens 17: !4O . : 3I~C.nebulosus 2F . 
. !  . 1 id. + C.ti@-! ! .  : '  I . .  
. . . .  .! .! I - .  .-pes. i .  . : . .  y . . .  . 4  
. .  !Gouin et 1 i a  !I 2 1 ! I  lo! 130if . Cogrodecens ! !Ae.aegypti 16F 5M 
3 ! c o gr i äe cens 1,: .... .... . . . . .   1 ke.aegyBti.. +.. ! . Iioula . I '  !E 11!E l! 
NIANGOLOKO . 1 MP o PT 
! ! i t  I . " '  I . !  ' I  . ' '  : Conebulbsus ' ! : !  
. .  
. . .  . .  
. .  - .  
.. . , . I- 
I 
1 5 
Adult es gîtes preimaginaux Locali té !Ethnie !Approvo! e !  
! ! en !mai-!Gîtes ?Gîtes! ! ! !Durée et I 
! ! eau ?sons!poten.Iaedes! !nombre de ! Espèces IOSO Autres larves ,Pièces 
~ 
. . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .  -. ! !captureurs! . .  1 - . .  ! 9 I -. _-. i. . . !  1 b- 
! ! r4al.I $02. !&3. ! ' & ¿ $ o !  - ' '$.5. ! 5.1, ! 5-2. ! 5030 
. . .  I . !  I: 9 1 :  ! !I 2 C.nebulosus . .  I ! ! Ae ., aegypt, 5F 1@l 
lGouin- et !MY, PT 9 9 'I.' 2oiI 4! 50 I 1 C,nebulosus 4 ! 16 !35 3IAn.funestus 2F 
I ;E. 14, ! I Cegrodecens ! ' I . ,  . 1C.nebulosus 1M 
OULLNGOLODOUGOU . Di oula 
!Gouin et 
I 
! '  
!et Gouin EC 
! ! ! II 8!. 




. . . . . .  
.~ . . .  
1 .  : .- .  ! , !  
9 ' .  r 
f $3 35 3 i Be o aegypti 1°F 41"r ! i II' 15!1 6 1 .  -- ! ..I j 60 
&---.- 
SOUBAKLNI3DOUGOU !Dioula i l3 ? E  5!E 
! i ! I ! !I 1 Aeoaegypti + ! ! " , I  
1 o 1 1 .  ! Cegrodecens I ! !Anigambiae 8F 1M ! 
i-. '@ l-pI"-- r' 'I' 30;1 '3-b60Ö?Ë 1 Ae.aegypti +' ? 32 !80 3 ! Ae daegy 
1 Co gr dpens - 1b'I 
lXaraboro ! PT I 11 I cIII-...- 
!E 1 6 f E  41 ! Gogrodecens ! 1 
BAITFORA . .  
. . . .  : . !  . ' .  ! ! ! ! I I C.p.fatigans ! 1 !C.p,fatigfans 1F 
. I  1 
! 1  - - 19 . i 30  3;fln,gambiae 2F 114 
! 
I<hNGOUfaADENI . ,KarabOro MP 1 4 !E 4' * .  - ! 
TIEFORA ,Karabor0 I NP 1 10 !E. 7! ~ P 
I 1 ' 3;Anegam$iae P IgF 1Rl 
- - * - fI 1.C.nebulO.sus . .  f ;32 135 . . 5 ! ,  , , . ,. .. TEfiJGRELk. . I 1 1 
! 
! . , . !  - I 1 C,nebulosus.+ ! - :  . I ! . . . . . . . . .  
! I !I. 26!1 i! ! 126 - i55 . 3.iAn0gambiae-.4F - 10 I
! .  1 . .  9 - .  1 : ? !I 3 C.gr,decens ! ' 9 ? '  
! ! Gogrodecens ! , ! D 
I :  I .. 1 !. I 1 C-tigripek + ! ! . . * .  
. . . . . . .  .-_. 
. .  
1 :. -'!- '.' " . .  ! . .  
NANGODARA : !Komono !RI?, RT I 6 .E 
I . .  --. 
i An. gambi ae 2F 
i C nebulosus 1F - ! - ! 1. C.tigripe,s ! . 48 145 ! I I !I 15:: 7;' ! 
9 
! !E 1 C.tigripe3 . ! I ! ! ! -. .. 




. .  
, .. *-.i Cogrodecens ! . .i . . .  . I . .  . - . . . . . . .  
1 ! 
.. .. - -- 





.. . I I s p  a II. 11!. - !. - ; E  1 C,nebulosus 15 f50 3;An,gambise 7F - '3 !. .. 
. .  ! '  ! ... ! %n.ga"iae .5F--- -. 
.NIEGUENI ! Ouara ! MT !E -- 
. I ' . . i  . -  
'I 23;. _ .  ;I 1 C,nebulosus ! 3n , d  3!Anofunestus 8F __ - ! .q-5 ! Seuouî0 !RP, PT I 13 !E 
! 
! e 
I !  ! l 
- 
! * I 1 Cegrodecens I ! I C,gr.decens 1F , . ....... . . . . . . .  -I .-. . . -  . . . . . .  ... 
LOm"1kANJA 
.. . 
C o r t e  8.4. I 
Carte de la répartition d'Aedes aegypt; dans le cercle 








06 Local;t& p r o s p  ectées 
4 Localités oÜ Aedes oegypt; o 6 t h  mis e n  
0 V i l l e  r e p è r e  
év id e nc e 
O ?O EO 30 #O 50km 
J I . I I 
11 - 
~ , . . .I , , ~ ..* ; _. , . ., . ' :.: :_. . :  I '  . . _  , . .  - -  I 
: . . , . . . . , . * .  I ... 8 i5. CLD4ATOLOG:Iq. , , , ,.: . . . ._ .. 
.. . . . .  . .  . ,  . .  . .  ... , 
!Hauteur !Nombre Humidité relative Ide jours ! !BOBO- ! 
IDIOULASSO I !par moisrde pluie 
! ! Temp ér atyre I 
moyenne absolue ! I moyenne 
IFEVRIER r21,9!34,4!J8;2!37,11 67 ! 5 ! 25 ! 15 ! 25 
!AVRIL !24,0!35,0!2098!38,3!100 ! 1 2  ! 70 ! 37 ! 34,l 
!MAL '!23,7!34,9!2 O y 213Tr4! 96 23 78 47 26 , l  
!JUILLET - !20,7!29,3!18,5!31,8!100 47 ! 92 68 ! 183,9 
! "S !22,8!34-,4!19,8!37,8! 98 ! 5 ! 40 ! 21. 1 46 
!JUIN , s 121,5!31,8!l9,1!37,2~100 ! 25 ! 88 ! 60 I 122,o 
!SEPTEWBRE !20,5 !29,3 !28,0131,7!100 0 45 95 ! 75 ! 220,4 
!NOVEMBRE I 20 , 7 ! 34, o !18t0!35,2! 93 ! 10 ! 66 ! 36 ! 1,2 
aAOUT !20,8!28,4!~~~0!31,0!100 48 1 95 76 1 420 
IOCTOBRE !21,3!32,7!2glB!35,3!100 16 87 ! 54 ! 31,2 
!DECEFIBRE ! 18 1 3 ~ 8  !13,6 !3C;,O! 74 ! 9 ! lid ! 3 2  1 O 
! 1  ! 
i 3  ! 
1 7  t 
1 7  I 
15 I 
! 1 2  ! 
! 23 t 
! 18 ! 
! ! 3  
!. 1 ! 
! O  ! 
d 
3 
t 
